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Event 1  Women 1 Mile Run
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
Finals
  1       Harper, Jess           unattached             5:05.16  
  2       Snawder, Erika         Western Oreg           5:12.38  
  3       Morrison, Tricia       Western Oreg           5:18.16  
  4       Anderberg, Lisa        Seattle Paci           5:18.29  
  5       Zambon, Erica          Western Oreg           5:23.52  
  6       King, Abigail          Portland               5:25.81  
  7       Tower, Alyssa          unattached             5:26.39  
  8       Skordahl, Zoe          Western Oreg           5:29.54  
  9       Smith, Megan           Portland               5:32.23  
 10       McKillip, Lyndsey      unattached             5:33.54  
 11       Prather, Allison       Seattle U.             5:36.88  
 12       Hammerle, Lauren       Seattle U.             5:38.57  
 13       Guthrie, Andrea        Portland               5:40.46  
 14       Stickney, Greta        Seattle U.             5:42.84  
 15       Ballard, Leah          Warner Pacif           5:44.20  
 16       Dollard, Christine     Portland               5:55.62  
 --       Hicks, Ericka          Warner Pacif               SCR  
 --       Wetsch, Brenna         Portland                   SCR  
 --       Drake, Lindsey         Gonzaga                    SCR  
 
Event 2  Men 1 Mile Run
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1       Ringe, Jordan          Portland               4:30.25  
  2       Olberding, Scott       Portland               4:31.66  
  3       Auld, Dan              Seattle U.             4:32.18  
  4       Boyle, Kevin           Seattle U.             4:34.37  
  5       Van Ness, Andrew       Seattle Paci           4:35.48  
  6       Sleight, Nathanael     Seattle Paci           4:35.56  
  7       Tarus, Wesley          Portland               4:36.09  
  8       Van Nuland, Michae     Seattle U.             4:38.95  
  9       Lance, Jordan          Seattle Paci           4:39.01  
 10       Parker, Caleb          Seattle Paci           4:46.90  
 11       Ralph, Brendan         Portland               4:48.21  
 12       Baker, AJ              Seattle Paci           5:05.27  
 13       Parsons, Jonathan      Portland               5:18.14  
 
Event 3  Women 400 Meter Dash
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
  1       McDowell, Crystal      Western Oreg           1:01.25   3 
  2       Bergmann, Meeghan      Seattle U.             1:01.70   6 
  3       Sims, Chrystal         Seattle Paci           1:01.76   7 
  4       Borsch, Carolyn        Portland               1:01.94   4 
  5       Butcher, Meryl         Western Oreg           1:02.02   4 
  6       Quatier, Emily         Seattle Paci           1:02.05   5 
  7       Pola, Lexi             Western Oreg           1:03.23   6 
  8       Williams, Kiyah        Portland               1:03.32   2 
  9       Lewis, Kira            Seattle Paci           1:03.69   2 
 10       Nelson, Erica          Western Oreg           1:04.94   5 
 11       Wilkins, Kayla         Seattle Paci           1:05.92   7 
 12       Spiering, Adrienne     Warner Pacif           1:07.03   3 
 13       Murray, Riley          Warner Pacif           1:07.44   3 
 14       Hicks, Ericka          Warner Pacif           1:07.73   4 
 15       Ricco, Danielle        Warner Pacif           1:07.82   6 
 16       Chamberlain, Karie     Seattle Paci           1:10.06   5 
 17       Morgan, Caitlin        Warner Pacif           1:13.23   2 
 --       Bradford, Crystal      Warner Pacif               SCR     
 --       Redberg, McKenzie      Western Oreg               SCR     
 --       Nobbs, Natalie         Seattle Paci               SCR     
 --       Pike, Jenifer          Seattle Paci               SCR     
 --       Spaulding, Tiffany     Portland                   SCR     
 --       Obradovich, Clare      Seattle U.                 SCR     
 --       Ballard, Leah          Warner Pacif               SCR     
 --       Peterson, Lisette      Seattle Paci               SCR     
 
Event 4  Men 400 Meter Dash
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
  1       Wells, Cody            Portland                 52.4h   3 
  2       Mowery, Tim            Western Oreg             52.72   1 
  3       Sqires, Jon            Portland                 52.87   5 
  4       Sacirovic, Alija       Warner Pacif             53.4h   3 
  5       Webb, Abe              Western Oreg             53.82   1 
  6       Grounds, Micah         Seattle Paci             53.86   4 
  7       Johnson, Nate          Seattle Paci             54.10   4 
  8       Clinch, Keenan         Seattle U.               54.4h   3 
  9       O'Dell, Ryan           Warner Pacif             55.30   2 
 10       Derwin, Jace           Seattle Paci             55.49   1 
 11       Endresen, Ryan         Seattle Paci             56.31   5 
 12       Ullmann, Ben           Portland               1:00.72   2 
 --       Hamilton, Cameron      Warner Pacif               SCR     
 --       Poshusta, Robert       Seattle U.                 SCR     
 --       Smith Fraser, Jaba     Seattle U.                 SCR     
 --       Cardinal, Michael      Seattle U.                 SCR     
 
Event 5  Women 800 Meter Run
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1       Brown, Kelsey          Seattle Paci           2:26.97  
  2       Alvarez, Athena        Seattle Paci           2:30.46  
  3       Obradovich, Clare      Seattle U.             2:30.55  
 --       Murray, Riley          Warner Pacif               SCR  
 --       Ballard, Leah          Warner Pacif               SCR  
 --       Skordahl, Zoe          Western Oreg               SCR  
 --       Nelson, Erica          Western Oreg               SCR  
 --       Billingham, Molly      Portland                   SCR  
 --       Cassidy, Celeste       Seattle U.                 SCR  
 --       Waters, Nicole         Seattle U.                 SCR  
 
Event 6  Men 800 Meter Run
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1       Seeley, Nathan         Seattle Paci           1:59.63  
  2       Sears, Kelton          Seattle U.             2:00.38  
  3       Auld, Chris            Seattle U.             2:00.45  
  4       McCrary, Matt          Western Oreg           2:01.30  
  5       Cannata-Bowman, Ni     Seattle U.             2:03.10  
  6       Ferraris, Dominic      Western Oreg           2:03.24  
  7       Miller, Graham         Seattle U.             2:03.61  
  8       Schmidt, Mike          Western Oreg           2:04.25  
  9       Thomas, Sean           Portland               2:05.32  
 10       Paulk, Kevin           unattached             2:06.69  
 11       Simmons, Derek         Portland               2:07.84  
 12       Winger, Rustin         Seattle U.             2:08.22  
 --       Sleight, Nathanael     Seattle Paci               SCR  
 --       Chapman, Ryan          Western Oreg               SCR  
 --       White-Duong, Han       Warner Pacif               SCR  
 
Event 7  Women 200 Meter Dash
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
  1       McDowell, Crystal      Western Oreg             27.25   2 
  2       Nobbs, Natalie         Seattle Paci             27.27   4 
  3       Williams, Kiyah        Portland                 27.3h   1 
  4       Powers, Carolanne      Western Oreg             27.35   2 
  5       Pola, Lexi             Western Oreg             27.54   4 
  6       Pieren, Emily          Western Oreg             27.6h   1 
  7       Peterson, Lisette      Seattle Paci             27.85   4 
  8       Lout, Alyssa           Seattle U.               28.27   2 
  9       Gross, Katy            Seattle Paci             28.72   6 
 10       Bateman, Kaytie        Seattle U.               29.20   7 
 11       Minter, Navotni        Seattle U.               29.22  10 
 12       Spiering, Adrienne     Warner Pacif             29.29  10 
 13       Murray, Riley          Warner Pacif             29.95   6 
 14       Hicks, Ericka          Warner Pacif             30.24   7 
 15       Ricco, Danielle        Warner Pacif             30.26   7 
 16       Jackson, Gwen          Portland                 30.45   8 
 17       Borok, Anastasia       Portland                 30.47   8 
 18       Brown, Marisa          Portland                 30.52   5 
 19       Cabebe, Courtney       Seattle U.               30.58  11 
 20       Johnsen, Emily         Portland                 30.75   8 
 21       Luna, Amanda           Seattle U.               30.88  11 
 22       unknown, woman         unattached               30.92   5 
 23       Urbany, Becca          Seattle U.               31.14  11 
 24       Morgan, Caitlin        Warner Pacif             31.77  10 
 25       Ballard, Leah          Warner Pacif             33.24   6 
 --       Redberg, McKenzie      Western Oreg                NT   1 
 --       Pike, Jenifer          Seattle Paci               SCR     
 --       Yeh, Kamauri           Portland                   SCR     
 --       Sims, Chrystal         Seattle Paci               SCR     
 --       Schumacher, Terra      Seattle Paci               SCR     
 --       Bradford, Crystal      Warner Pacif               SCR     
 --       Quatier, Emily         Seattle Paci               SCR     
 --       Chamberlain, Karie     Seattle Paci               SCR     
 --       Kirk, Meghan           Portland                   SCR     
 --       Spaulding, Tiffany     Portland                   SCR     
 
Event 8  Men 200 Meter Dash
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
  1       Boyd, Dustin           Western Oreg             23.45   2 
  2       Fussell, Christoph     Seattle U.               23.64   5 
  3       Bimrose, Arturo        Portland                 23.95   3 
  4       Sacirovic, Alija       Warner Pacif             24.01   5 
  5       Mowery, Tim            Western Oreg             24.05   2 
  6       Sqires, Jon            Portland                 24.89   4 
  7       O'Dell, Ryan           Warner Pacif             24.93   5 
  8       Smith Fraser, Jaba     Seattle U.               25.07   3 
  9       Ramirez, Hilario       Seattle Paci             25.11   3 
 10       Walker, Brian          Portland                 25.23   4 
 11       Poshusta, Robert       Seattle U.               25.69   2 
 12       Ullmann, Ben           Portland                 26.65   4 
 --       Hamilton, Cameron      Warner Pacif               SCR     
 --       Johnson, Nate          Seattle Paci               SCR     
 --       Derwin, Jace           Seattle Paci               SCR     
 --       Grounds, Micah         Seattle Paci               SCR     
 --       Winger, Rustin         Seattle U.                 SCR     
 --       Endresen, Ryan         Seattle Paci               SCR     
 
Event 9  Women 3000 Meter Run
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1       Volcheff, Laura        Gonzaga               10:24.47  
  2       Plunkett, Natty        Seattle Paci          10:27.93  
  3       O Regan, Brittany      Gonzaga               10:30.75  
  4       Auer, Sarah            Portland              10:38.02  
  5       Wright, Amanda         Western Oreg          10:47.84  
  6       Yorkston, Rachel       Seattle U.            10:51.43  
  7       Bergam, Laura          Gonzaga               10:52.37  
  8       Baker, Lindsay         Portland              11:05.96  
  9       Pecha, Kaitlynn        St. Martin's          11:16.85  
 10       Cecchi, KayAnna        Western Oreg          11:23.43  
 11       Llapitan, Ashley       St. Martin's          11:31.10  
 12       Moser, Laura           Seattle Paci          12:35.14  
 --       Rowley, Alee           Western Oreg               DNF  
 --       Thomas, Emily          Gonzaga                    SCR  
 --       Dalton, Ashley         Seattle U.                 SCR  
 
Event 10  Men 3000 Meter Run
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1       Carruth, David         Portland               9:07.83  
  2       Hagmeier, Hans         Gonzaga                9:13.84  
  3       Gosselin, Matt         Gonzaga                9:24.29  
  4       Adams, Alec            Seattle U.             9:27.55  
  5       Harvey, Nicholas       St. Martin's           9:27.97  
  6       Silvey, Daniel         Portland               9:30.63  
  7       Caffrey, Noah          St. Martin's           9:36.39  
  8       Winger, Rustin         Seattle U.             9:37.50  
  9       Harrison, Will         Seattle Paci           9:37.71  
 10       Veiga, Austin          Portland              10:08.05  
 11       Lopez, Derek           Western Oreg          10:09.93  
 12       Trujillo, Corey        Portland              10:11.13  
 13       Thornton, Nathan       Portland              10:25.57  
 --       Ringe, Jordan          Portland                   SCR  
 --       Heitzinger, Hans       Seattle U.                 SCR  
 --       White-Duong, Han       Warner Pacif               SCR  
 
Event 13  Women 4x400 Meter Relay
==========================================================================
    School                                               Finals  H# Points
==========================================================================
 -- Warner Pacific  'A'                                     SCR     
     1) Ballard, Leah                   2) Bradford, Crystal              
     3) Hicks, Ericka                   4) Morgan, Caitlin                
 -- Seattle Pacific  'A'                                    SCR     
     1) Gross, Katy                     2) Lewis, Kira                    
     3) Nobbs, Natalie                  4) Pike, Jenifer                  
 
Event 15  Women High Jump
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1       Aanstad, Brittany      Seattle Paci             1.62m    5-03.75 
  2       Mattson, Jacquie       Seattle Paci             1.57m    5-01.75 
  2       Gross, Katy            Seattle Paci             1.57m    5-01.75 
  4       Ambrose, Karah         Western Oreg            J1.57m    5-01.75 
  5       Neilson, Kelsey        Western Oreg             1.52m    4-11.75 
  6       Becker, Mara           Seattle U.              J1.52m    4-11.75 
  7       Philio, Brittany       Seattle U.               1.47m    4-09.75 
 --       Bateman, Kaytie        Seattle U.                  NH            
 --       Morgan, Caitlin        Warner Pacif                NH            
 
Event 16  Men High Jump
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1       Lampe, Jacob           Portland                 1.99m    6-06.25 
  2       Hardie, Matson         Western Oreg             1.94m    6-04.25 
  3       Wegner, Robert         Western Oreg             1.84m    6-00.50 
  4       Massari, Zach          Western Oreg             1.79m    5-10.50 
  5       Midtlyng, Jake         Portland                 1.74m    5-08.50 
  6       Wagner, Nate           Seattle Paci            J1.74m    5-08.50 
  6       Cardinal, Michael      Seattle U.              J1.74m    5-08.50 
 
Event 17  Women Pole Vault
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1       Schumacher, Terra      Seattle Paci          11-06.00      3.50m 
  2       Peaslee, Melissa       Seattle Paci          11-00.00      3.35m 
  3       Caldwell, Michaela     Seattle Paci          10-06.00      3.20m 
 --       Hull, Samantha         St. Martin's                NH            
 --       Gedde, Kjersti         Seattle Paci                NH            
 
Event 18  Men Pole Vault
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1       Streed, Connor         Warner Pacif          13-06.00      4.11m 
  2       Roberts, Austin        Western Oreg          12-06.00      3.81m 
  3       Kowalko, Lukas         Warner Pacif          10-00.00      3.04m 
 --       Giddens, Jayce         Western Oreg                NH            
 
Event 19  Women Shot Put
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1       Edholm, Christina      Willamette              11.22m   36-09.75 
  2       Keifer, Mandy          Western Oreg            11.12m   36-05.75 
  3       Elder, Amy             Western Oreg             8.95m   29-04.50 
 --       Morgan, Caitlin        Warner Pacif               SCR            
 --       Peoples, Jill          Warner Pacif               SCR            
 
Event 20  Men Shot Put
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1       Slowey, Jason          Western Oreg            15.08m   49-05.75 
  2       Kauffman, Darian       Western Oreg            13.56m   44-06.00 
  3       Oppat, David           Willamette              13.47m   44-02.50 
  4       Clothier, Josh         Willamette              13.26m   43-06.00 
  5       Schryvers, Matt        Western Oreg            12.85m   42-02.00 
  6       Short, Jeff            Willamette              11.74m   38-06.25 
  7       Kornei, Mark           Willamette              10.52m   34-06.25 
  8       Loscutoff, Andy        Western Oreg            10.49m   34-05.00 
  9       Hyde, Jake             Western Oreg            10.48m   34-04.75 
 
Event 21  Women Weight Throw 20 LB
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1       Edholm, Christina      Willamette              12.42m   40-09.00 
  2       Peterson, Katie        Willamette              11.30m   37-01.00 
 
Event 22  Men Weight Throw 35 LB
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1       Slowey, Jason          Western Oreg            15.21m   49-11.00 
  2       Collins, Steve         Willamette              14.64m   48-00.50 
  3       Schryvers, Matt        Western Oreg            13.74m   45-01.00 
  4       Bassett-Smith, Tre     Willamette              13.60m   44-07.50 
  5       Oppat, David           Willamette              13.20m   43-03.75 
  6       Kauffman, Darian       Western Oreg            13.06m   42-10.25 
  7       Reavis, Kody           Western Oreg            12.88m   42-03.25 
  8       Clothier, Josh         Willamette              12.43m   40-09.50 
  9       Mintzmyer, Sam         Willamette              11.98m   39-03.75 
 10       Michaels, Trent        Willamette              11.67m   38-03.50 
 11       Sather, Craig          Willamette              11.13m   36-06.25 
 12       Kornei, Mark           Willamette              10.84m   35-06.75 
 13       Briggs, Wyatt          Willamette              10.76m   35-03.75 
 14       Short, Jeff            Willamette              10.75m   35-03.25 
 15       Douglas, Cole          Willamette              10.04m   32-11.25 
 
Event 23  Women 2400 Sprint Medley 200m Short
=======================================================================
    School                                               Finals  Points
=======================================================================
  1 Western Oregon  'A'                                 7:11.35  
  2 Western Oregon  'B'                                 7:23.53  
 
Event 24  Men 2400 Sprint Medley 200m short
=======================================================================
    School                                               Finals  Points
=======================================================================
  1 Portland  'A'                                       6:06.63  
  2 Western Oregon  'A'                                 6:07.90  
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